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Verslag proefonderzoek Markt 21 te Torhout 
 
Op 15 oktober 2009 werd een proefsleuf getrokken op de markt 21 te Torhout. 
Al gauw bleek de hele ondergrond sterk verstoord wegens de uitbraak van 
verschillende kelders. Van de pottenbakker die hier rond 1700 actief geweest 
was, werd niks teruggevonden. 
Er werden geen relevante archeologische sporen aangetroffen. 
 
In de verstoorde ondergrond werden 4 boringen uitgevoerd. 
Boring 1 bevond zich op ca. 2,5 meter van de Markt, vervolgens werd om de 2,5 
meter een boring geplaatst. 
 
 
Boring 4: 
 
Start op -160 onder straatniveau. 
Op -200 stop boring, vast op steen? 
 
Boring 3: 
 
Start op -100cm onder straatniveau. 
-100 tot -160 verstoring 
Op -160 tot -210, geel groene plastische klei 
-210 stop boring, vermoedelijk veldstenen 
 
Boring 2: 
 
Start op -100cm onder straatniveau. 
-100 tot -205 verstoring 
-205 groene zandige klei (niet zo plastisch) 
 
Boring 1: 
Start op -145 cm onder straatniveau. 
-145 tot -210 verstoring 
-210 sterk zandige klei, boring geraakt niet dieper. 
